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Chi2 / ndf = 35.75 / 40
2









40 Chi2 / ndf = 49.63 / 432













70 Chi2 / ndf = 41.43 / 33
2










Chi2 / ndf = 41.01 / 36
2
Prob  = 0.2642
1300 V
2







50 Chi2 / ndf = 17.96 / 39
2
Prob  = 0.9984
1400 V
2








Chi2 / ndf =  34.9 / 46
2
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Nent = 102    
Mean  =  1.371
RMS   = 0.7168
double pois








Nent = 102    
Mean  =  1.185
RMS   = 0.7274
gaus+pois








Nent = 102    
Mean  =  1.109
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180 Chi2 / ndf = 2.475 / 6ﬃ
 0.2777 ±amp      = 17.69  
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300 Chi2 / ndf = 64.89 / 28
 2.977 ±ﬂp0       = -13.59 
 0.06001 ±ﬂp1       = 3.615 
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Nent = 38     ¹
Mean  =  3.595º


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































5000 Chi2 / ndf =  4351 / 45
ì
 19.44 ±íp0       =  3471 î
 0.05819 ±íp1       = 16.68 î
 0.03068 ±íp2       = 3.247 î
























Chi2 / ndf = 1.114e+04 / 56ì
 121.9 ±p0       = 1.516e+05 î
 0.01068 ±p1       = 18.01 î
 0.005873 ±p2       = 4.721 î
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Chi2 / ndf = 1.371 / 15
 0.9474 ±p0       = 1.261 
 0.9889 ±p1       =  6.97 
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Nent = 40     
Mean  =   6.06
RMS   =  1.225
Slope/.











Nent = 40     
Mean  =  1.777
RMS   =  0.867
0













































































































































































































































































































































































































Chi2 / ndf = 0.07344 / 8
 1.224 ±p0       = 0.2503 

































































































































































































































































































































































































































5.5 Chi2 / ndf = 1.527 / 4«
 0.2158 ±p0       = 0.4773 
 0.05561 ±p1       = 0.811 
«
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 8.037 ±AConstant = 290.5 
 0.06958 ±AMean     = -5.928 

















































































































































































































































































































































































































25000 Chi2 / ndf = 847.8 / 17@
 32.18 ±Ap0       =  3323 B
 76.59 ±p1       =  7709 B
















800 Chi2 / ndf = 13.04 / 17@
 1.878 ±Ap0       =    38 B
 39.27 ±p1       = 608.3 B

















900 Chi2 / ndf = 23.79 / 17@
 2.177 ±Ap0       = 28.61 B
 20.86 ±p1       = 429.2 B

















900 Chi2 / ndf = 15.17 / 17@
 1.991 ±Ap0       = 16.23 B
 17.27 ±Ap1       = 407.5 B



















900 Chi2 / ndf = 29.93 / 17@
 0.9686 ±Ap0       = -8.131 B
 11.65 ±Ap1       = 316.9 B

















Chi2 / ndf = 20.37 / 17@
 1.528 ±Ap0       = -10.33 B
  11.7 ±Ap1       = 324.5 B


















































































































































































































Chi2 / ndf = 0.5933 / 4{
 0.04298 ±|p0       = 0.5456 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































diff. in group [ns]
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Chi2 / ndf =     0 / -4
 
p0       = 132.7 
p1       = 55.35 
p2       = 5.717 















Chi2 / ndf =     0 / -4
 
p0       =   148 
p1       = 54.64 
p2       = 2.477 















Chi2 / ndf =     0 / -4 
p0       = 362.1 
p1       =  55.8 
p2       = 2.373 















Chi2 / ndf =     0 / -4
 
p0       = 101.5 
p1       = 52.03 
p2       =  1.76 















Chi2 / ndf =     0 / -4
 
p0       = 174.5 
p1       = 51.13 
p2       = 1.243 















Chi2 / ndf =     0 / -4
 
p0       =  1056 
p1       = 50.21 
p2       = 0.8852 
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Nent = 88     
Mean  = -0.0075
RMS   = 0.03826
Crab}












Nent = 80     
Mean  = 0.1274
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Nent = 6947   
Mean  =  37.16
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32 Chi2 / ndf = 2.991 / 7Q
 0.6793 ±p0       = -3.894 R






















Chi2 / ndf = 0.004343 / 7
 32.45 ±p0       = 21.82 
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Nent = 14277  
Mean x =  6.115
Mean y = -6.967
RMS x  =  70.62
RMS y  =  69.14
Position reconstruite
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Ê












Nent = 14277  
Mean x = 0.1795
Mean y = -5.021
RMS x  =  39.65
RMS y  =   34.2
Pied de gerbe
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Chi2 / ndf = 155.8 / 7
 0.167 ±p0       = 59.88 
r[m]























Chi2 / ndf = 7.967 / 6
 0.592 ±p0       = 6.819 
 0.840 ±p1       = 10.24 
log n








Chi2 / ndf = 13.66 / 7
 0.3513 ±p0       = 53.16 
r[m]
 






























Chi2 / ndf = 0.685 / 6
 1.443 ±p0       = 6.599 
 2.111 ±p1       = 10.13 
log n
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curr ON-OFF [uA]ù-0.5 0






























































































































































































































































































































































































































































































































































15p Chi2 / ndf = 23.62 / 20
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Chi2 / ndf = 0.005323 / 4ý
 81.56 ±p0       = 12.68 þ
 25.84 ±p1       = 20.81 þ


























Chi2 / ndf = 0.1535 / 4
 62.13 ±p0       = 14.73 
 54.79 ±p1       = -20.56 



















400ø Chi2 / ndf = 0.006122 / 3
 173.5 ±p0       = 207.8 
 5.312 ±p1       = 19.67 
 6.093 ±p2       = 3.201 
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